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事，但未必是尋找走失者，而是把報紙當作了留言板。例如：王 XX (甘肅 XX人)，你的父親(王
XX )找你，見報後望速去信晉綏分局，或到聯司來找我。或： XXX同志，聽說你已來到邊區，請
告我通信地址。有一個報眼，令我嗅到那個時代的特殊氣息：尋找琴弓本月十六日，在東關至新市
場一帶的路上，遺失小提琴弓子一個。如有拾得者，請交南關普利商店，或東關新華書店，或北關
新中國商店，當給薄酬。秋江啟  
秋江，會不會是著名記者孟秋江？他和范長江並稱  
「兩江」，和范一同離開《大公報》。據我考證，那時他在延安是可能的。穿長衫、戴眼鏡、揹　
小提琴、徜徉延河邊，那個時代，還有什麼比這更「cool」？ 
 
